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\.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необ­
ходимостью разработки научно обоснованной методологии управления кредит­
ными рисками и внедрения ее в деятельность коммерческих банков . Значимость 
р(:шения данной проблемы связана с низкой степенью аллокации банковских 
ресурсов, с сохраняющейся неопределенностью на финансовых рынках, в том 
чнсле и на мировом, с активизацией интеграционных процессов вхождения оте­
чественных струкrур в мировую финансовую систему. 
Анализ сложившейся ситуации в банковской сфере объективно свидетель­
ствует о необходимости расширения кредитования национальной экономики . 
Реализация данной задачи, выступающая стержневым направлением антикри­
зисной программы, возможна только при наличии комплексной системы оценки 
и регулирования кредитных рисков как на микро-, так и на макроуровне . Необ­
ходю.tо построение соответствующей инфраструкrуры, которая способствовала 
бы снижению уровня кредитных рисков банковской системы. 
Относительное снижение доходов коммерческих банков по сравнению с 
докризисным периодом требует от банковского менеджмента таких управлен­
ческих решений, которые позволят коммерческому банку осуществлять свою 
деятельность максимально эффективно. В этих обстоятельствах повышение 
роли управления кредитными рисками в банковской деятельности значительно 
возросло . Вместе с тем по результатам анализа действующих систем управле­
ния :1.tожно сделать вывод о том, что они не в полной мере отвечают необходи­
мым требованиям и нуждаются в совершенствовании. Отсутствие обобщенного 
опыта и комплексных научных исследований в области управлении рисками в 
банковской деятельности приводит к потерям и снижению эффективности 
функционирования коммерческих банков. 
Проблема кредитных рисков на современном этап~: значительно возрастает 
с развитием новых финансовых инструментов и технологий хеджирования рис­
ка, и особенно в связи с разработкой новых требований к оценке достаточности 
капитала и кредитных рисков Базельского соглашения 11. Поэтому разработка 
методических и организационных основ системы управления рисками в банков­
ской деятельности, ориентированной на повышение эффективности и улучше­
ние качества функционирования коммерческих банков, является одной из важ· 
нейших задач в работе банковского менедж:-.tента. 
Недостаточная теоретическая и методическая разработанность данной 
проблемы, ее актуальность и возрастающая практическая значимость предопре­
делили выбор темы и основных направлений диссертационного исследования. 
Степень разработанности проблемы. Вопросы оценки и регулирования 
кредитного риска довольно широко исследованы в работах российских ученых: 
АЛ. Альгина, Н .И . Валенцевой, О.В . Ефимовой, Г. Кипермаиа, А . Клепача, 
А.И . Ковалева, О.И. Лаврушина, Т.В. Осипенко, Г.С. Пановой, В.Т. Севрук, 
Г . В. Семеко, Н.Э. Соколннской, Е . Б. Супрунович, А.Б. Фельдмана, А.Д. Шере-
мета, И.А. Штыровой. ·----·-
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Среди зарубежных экономистов, активно занимающихся исследованием и 
развитием теории рисков , следует отметить Э. Альтмана, М. Крофи, Дж. Робер­
тса, А. Саундерса, Дж. Синки, С. Хьюса. 
В экономической лirreparype тема управления кредитным риском разрабаТhmа.­
лась как в теоретическом, так и в пракrnческом направлении. При этом в теоре'ПfЧеском 
аспекте по данной проблеме <УГСутсn~ует согласованносп. мнений авторов о содержа­
нии понятия "кредmный риск" и о применимосm различных методов для управления 
им. Большинство же прак-mческих разработок и методик по управ.пению кредитным 
риском не носит комплексного характера; также недостаточно исс.ледований, затраrn­
вающих вопросы адапг"dll.ИИ зарубежного практического опьrrа в российских условиях. 
Многие публикации , посвященные данной проблеме, носят постановочный 
характер, они описательны и содержат в основном материал, затрагивающий, 
как правило, отдельные теоретические вопросы анализа и оценки кредитных 
рисков. При этом недостаточное внимание уделяется вопросам, связанным с 
применением конкретных методов управления к отдельным видам рисков, а 
также с адаптированием зарубежных методик риск-менеджмента к российской 
практике. Следует отметить, что эффективность существующих в настоящее 
время методик управления кредитным риском и возможности их применения в 
российской практике неоднозначно оцениваются экономическим сообществом, 
а сами методики, безусловно, требуют совершенствования . 
Необходимость определения сущности кредитных рисков коммерческих 
банков, методов их оценки и оптимизации, эффективная организация процесса 
банковского кредитования предопределили основную цель работы и круг рас­
сматриваемых вопросов. 
Це.1ь и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв­
ляется разработка теоретических положений, методических подходов и практи­
ческих рекомендаций по развитию системы управления кредитными рисками в 
коммерческом банке. 
Для достижения поставленной цели в процессе диссертационного исследо­
вания решались следующие задачи : 
- раскрыть экономическое содержание понятийного аппарата кредитного 
риска и его классификации, выработать критерии, на основе которых можно 
конструировать методы оценки и регулирования кредитных рисков; 
- проанализировать раЗJJичные методы риск-менеджменrd для управления 
кредитным риском и выявить достоинства и недостатки каждого из них; 
- определить особенности содержания отдельных элементов системы 
управления кредитным риском; показать взаимосвязь видов кредитного риска с 
методами его оценки и регулирования; 
- исследовать роль и значение кредитной политики коммерческого банка 
в системе управления кредитными рисками; 
- дать оценку основным показателям кредитной деятельности коммерче­
ских банков региона в контексте управления кредитными рисками; 
- предложить практические подходы к минимизации рисков с использо-
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- разработать методику моделирования и оценки факторов риска для при­
нятия решений по управлению ими . 
Объекrом 11сследован1tя является система рисков в кредwrnой деятельности 
коммер•1еских банков на примере коммерческих банков Республики Мордовия. 
Предметом иссJ1едования высl)'пают экономические отношения в системе 
управления кредитными рисками коммерческих банков Республики Мордовия. 
Область 11сследования. Диссертационное исследование выполнено в рамках 
Пасrюрта специальносm 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (п. 9 
"Кредит и банковская деятельность": подп. 9.4 "Развкrие инфраструктуры кредиrnых 
отношений современных кредитных инструментов, форм и методов креди-rования"; 
9.17 "Совершенствование систе:11ы управления рисками российских банков"). 
Теоретической и мет01щлогической основой исследования поспужили 
научные труды отечественных и зарубежных авторов, публикации по исследуе­
мой проблеме в периодической печати, материалы международных, всероссий­
ских, региональных научно-практических конференций и семинаров, посвя­
щенных теоретическим вопросам и практическим проблемам управления кре­
дитными рисками в банковской деятельности . 
Диссертационная работа основана на предметно-сИ1)'ационном подходе к ис­
следованию, на преемС111енности результатов теории и методологии кредиmых рис­
ков, учmъ1вающих особенности и специфи~--у деятельности коммерческих банков. 
В процессе исследования использованы законодательные и норма111вные аюъ1 
rосуда~х.-твенных органов Российской Федерации и ее субъектов; международные 
стандарты финансовой отчетности; общая и специальная литераl)'ра в области бан­
ковского дела, управления рисками, экономической теории, теории управления . 
Информационная и экспериментальная база исследования - статиС111ческая ин­
формация и отчетные ма~-ериапы Центрального банка Российской Федерации, На­
циона.1ьного банка Республики Мордовия, коммерческих банков Республики Мордо­
вия, статистические данные Федеральной службы государственной статистики, ин­
фор!Уtаwюнные материалы научно-практических конференций и семинаров . 
Практическая реалюаци:1 экономико-статистических методов по обработке 
информации производилась 1; использованием пакетов прикладных программ 
''MS Excel" , "SТАТ!SПСА 6.0". 
Научная нови1на диссертационного исследования заключается в развитии 
теоретических положений по управлению кредитными рисками коммерческого 
банка, в ра3работке и реализации методических и практических рекомендаций в 
данной сфере. К числу наибо.1ее значимых результатов исследования относятся 
следующие : 
- раскрыта сущность системы управления кредитными рисками на основе 
выделения структуры элементов управления и обоснована стратегическая зна­
чимосп, системы банконского риск-менеджмента, призванной обеспечить эф­
фективное распределение привлеченных ресурсов и укрепить финансовую ус­
тойчивость банковской организации; 
- уточнено содержание понятия "банковский кредитный риск" , которое 
тракrуется не только как совокупность факторов, обусловливающих возникно-
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вение состояния неопределенности при реализации кредитного процесса, но и 
как деятельность, связанная с преодолением этой неопределенности на основе 
количественной и качественной оценки степени влияния данных факторов; 
- уrочнена классификация кредитных банковских рисков за счет использова­
ния нового критерия - иерархии рисков, в соответствии с чем кредитные риски под­
разделяются на стратегические, тактические и операционные; 
- установлены обобщающие факторы на основе многомерного статистиче­
ского факторного анализа и определена степень их влияния на уровень кредитных 
рисков коммерческого банка, что позволило проанмизироваТh кредитные активы 
региона11ьного коммерческого банка с позиции устойчивости к рискам; 
- адаптированы к региональным условиям схемы инвестиционного креди­
тования (синдицированное кредитование, проектное финансирование, секьюри­
тизация кредитных активов), позволяющие диверсифицировать кредитный риск 
на основе использования механизмов его распределения; 
- разработана методика управления кредитными рисками коммерческого 
банка на основе использования скорингового подхода, что позволило оптими­
зировать кредитные сделки путе!\4 сокращения сроков проверки кредитной заяв­
ки, обеспечения индивидуального подбора параметро11 кредита и объективной 
оценки уровня рисков выдаваемых средств. 
Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в рас­
крытии сущности, границ кредитного риска и в проведении на базе указанных 
уточнений анализа применимости различных методо11 риск-менеджмента для 
целей управления кредитным риском. Теоретические выводы и положения до­
ведены до уровня прикладных методических подходов и процедур анализа и 
оценки кредитных рисков и могут использоваться в дальнейшем при более глу­
боком изучении проблемы управления кредитным риском как на макроуровне, 
так и на уровне отдельных компании и банков. 
Практическая значимость работы заключаетс: я в том, что полученные ре­
зультаты создают научно-методическую основу для более обоснованного при­
нятия решения о выдаче кредита, для повышения точности и оперативности 
оценки риска по выданным ранее кредитам. 
Содержащиеся в диссертационной работе методики, 11ыводы и рекоменда­
ции легко адаптируемы и используются коммерческими банками для оценки 
риска по выдаваемому кредиту. Основные положения работы могут быть ис­
пользованы в учебном процессе при подготовке специалистов экономического 
профиля по дисциплинам "Деньги. Кредит. Банки", "Финансы и кредит" и "Ор­
ганизация деятельности коммерческих банков". 
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практиче­
ские положения и результаты диссертационного исс;1едования докладывались авто­
ром на Международной научно-практической конференции "АК"I)'альные проблемы 
учета и финансов" (Оренбург, 2006 г.), Международной научно-практической кон­
ференции "Статистика в диалоге общества и власти" (Санкт-Петербург, 2008 г.), 
ХХШ Международной конференции финно-угорских студентов (Саранск, 2008 г. ), 
7-й Международной научно-практической конференции ''Проблемы развиmя пред-
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nрия111я : теория и практика" (Самара, 2008 r.), 6-й Всероссийской научной конфе­
ренции молодых ученых и аспирантов "Прикладные аспекn.1 статистики и эконо­
метрики" (Москва, 2009 г.), Международной научной конференции "Общество и 
жономика в зеркапе статистики" (Москва, 2009 г.), Международной научно­
nрактической конференции "РеструК1)'ризация экономики: ресурсы и механизмы" 
(Санкт-Петербург, 2010). 
Публикаци11. Основные выводы и результаты диссертационного исследо­
вания нашли отражение в 1 О опубликованных работах (в том числе 4 статьи в 
журналах, определенных ВАК РФ) общим объемом 4,3 печ . л., из них лично 
авторских - 2,9 печ. л . 
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, содержит 184 страницы машинописного тек­
ста, 15 рисунков , 33 таблицы, 25 формул, 9 приложений . Библиографический 
список включает в себя 178 источников . 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Теоретико-методологические подходы 
к формированию системы управления кредитными рисками 
Термин "риск" стал использоваться в раз.личных областях науки намного 
раньше, чем появилась наука о риске. В настоящее время существует множест­
во определений понятия риска, раскрывающих содержание данной категории с 
разных точек зрения . Автором систематизированы результаты проведенного 
анализа и сделаны следующие выводы : 
1) риск связывают с неопределенностью: он либо отождествляется с ней, 
либо неопределенность рассматривается как основное свойство риска; 
2) риск - это опасность потерь, возможность получения ущерба; 
3) риск - зто характеристика сиrуации, поэтому говорится о сиrуации риска; 
4) риску присуща вероятность того или иного исхода конкретной сиrуации 
(что является количественной оценкой риска); 
5) исход сиrуации риска может быть как положительным, так и отрица­
тельным. 
Таким образом, исходя из рассмотренных характеристик, можно опреде­
лить риск как количественную (вероятностную) оценку действия факторов не­
определенности, в результате влияния которых возможно принятие нерацио­
нального управленческого решения . 
Детальное рассмотрение кредитного риска банка и его места в системе 
банковских рисков вытекает из сущности самой категории кредита. Изучение 
различных точек зрения на определение кредитного риска позволило устано­
вить следующее : 
1) кредитный риск и неопределенность - это два взаимосвязанных понятия, 
характеризующих действия банка на рынке 11.-редитных услуг, так как процс~сс при­
нятия решения по кредиrу часто проходит в условиях неопределенности; 
2) вероятность насrупления позитивного или негативного результата име­
ет стоимостное выражение - прибыль или убыток, которые получит кредитор; 
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3) кредитный риск - это потенциальная вероятность возникновения потерь 
банка; 
4) риск - это регулируемая экономическая категория, поскольку, основы­
ваясь на результатах оценки конкретной экономической ситуации и сопоставляя 
ее с прогнозируемым вариантом события, мы можем соразмерить реальность 
целей и возможностей. 
Выявлено, что понятие кред~пного риска сопряжено с его источником, К(Уf()­
рый может бьrrь представлен как в виде отдельного, конкрепюrо заемщика, так и в 
виде ссудного портфеля, представляющего собой совокупнОСТh кредитных вложе­
ний. В данной связи в первом случае кредlПНый риск представляет собой риск не­
выполнения заемщиком своих обязательств, а во втором случае кредитный риск 
определяется как верояпюс1ъ уменьшения стоимости части активов, представлен­
ной суммой выданных займов и приобретенных долговых обязательств либо значи­
тельным снижением факшческой доходности от данной части а1п1fвов. При этом 
формы проявления кредитного риска весьма разнообразны. 
Таблица 1 
Классификация кредитных рисков 
Классификационный Виды кредитного риска 
ппизнак 
По стадиям кредитного 1. Риск недостоверности представленных документов 
процесса 2. Риск оценки кредитоспособности 1аемщика 
3. Риск невозвDата ссvды 
По степени зависимости 1. Зависимый 
от деятельности банка 2. Независимый 
По масштабам \. Частный 
кDедитоваиия 2. Комплексный 
По видам кредитования \. Риск инвестиционного кредитования 
2. Риск потnебительского кпедитования 
По уровню проявления 3. Допустимый 
1. Критический 
2. Необпатимый 
По результатам 1. Чистые 
пnоявления 2. Спекvлятивные 
По времени 1. Ретроспективные 
возникновения 2. Текущие 
3. Пеоспективиые 
--· По времени проявления 1 . Крат1<осрочный 
2. Лолгосоочный 
По сфере возникновения \. Внешние 
писка 2. ВнУmенние 
По уровню иерархии \. Стратегический 
2. Тактический 
3. Опеоационный 
На основе изученных точек зрения предложено определение банковского 
кредитного риска, под которым понимается не только совокупность факторов, 
обусловливающих возникновение состояния неопределенности при реализации 
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кредитного nроце•:са, но и де .~тельность, связанная с преодолением этой неоп­
р·~де.1енности на основе количественной и качественной оценки степени влия­
ния данных факторов. 
ЭффективнОС'IЪ системы о:сtенки и реrулирования кредwrnых рисков зависиr от 
их обоснованной классификаци11. Правильно выбранные криrерии классификации и 
их наполнение дают возможносТh создать действенный инструментарий управления 
рисками. Авторская классификация кредиrных рисков представлена в табл. 1. 
Современные подходы 1с формированию системы управления риском в 
кредитной организации требуют обеспечения дифференциации общего и инте­
грации единичных рисков дЛЯI перехода от общего риска к частным и далее от 
частных к единичным рискам, и наоборот. 
Выявлена целесообразносrь формирования иерархической структуры кредиr­
н ых рисков согласно иерархии должностных лиц с использованием соответствующих 
индикаторов. В данной связи система управления кредlfrnым риском должна имеТh 
несколько щ:рархических уровн,~й, что обеспечит выбор наиболее значимых рисков в 
качестве объектов воздействия и будет способствовать эффективному управлению 
общим - системным - кредifmым риском банка. 
Статистические 
Моделирование 
Методика VaR 
"Дерево решений" 
Z-статистика 
Методы оценки 
кредиrnых рисков 
Расчетно-аналитические 
Метод 
стандартного 
отклонения 
Анализ разрыва 
дьюрации 
Аналю рыночной 
стоимости 
Комбинированный 
метод 
Меrоды экспертных оценок 
Метод Дел~ 
Метод ранжирования 
Попарное сравнение 
Балльный метод 
Аналогия 
экспертны.х 
оценок 
Рис. /. Классификация методов оценки кредитных рисков 
Деятельность банка реализуется на различных уровнях иерархии организаци­
онной С'J1)уюуры и регламентируется нормативными документами, политикой бан­
ка и т.д. Соответственно, нарушение регламента может привести к ошибке или к 
негативной СИ'I)'аuии, <r10 под действием кумулятивного эффекта факторов риска 
мож•~ повлечь за собой собьrгие риска, если поле толерантности риска мало. По-
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следнее задается условиями риска. В свою очередь, ошибки лорождают неопреде­
ленн0С1Ъ, возникая как результат действия на различных уровнях иерархии органи­
зационной струК"J)'ры банка: с~ратегическом, тактиче.;;ком, операционном. При зтом 
каждый уровень будет характеризоваться специфи••еским уровнем активности в 
банковс1<0м процессе. Собьrrия риска инициируют возникновение рисков соответ­
С111ующего уровня . Приюгrnе решений, способных влиять на кредитные риски, 
осуществляется на всех уровнях. Формализованн0С11, решения харакrеризует нали­
чие или отсуrствие освоенного алгоритма дейС111ий. Риск любого уровня может 
выступать фактором рисков для более высокого уровня их иерархии, то есть воз­
можна трансформация риска в факторы риска, и наоборот. 
Оценивая риски, которые в состоянии принять на себя коммерческий банк, и 
разрабатывая методы их оптимизации, необходимо исходить прежде всего из профи­
ля финансовой деятельн0С111 банка, наличия страховых резервов, а также из сmюше­
ний с парruерами и клие!fПIМи. Вся совокупн0С1Ъ разЛ1ичных методов оценки кредит­
ных рисков системап~зирована по трем направлениям, представленным на рис. 1. 
Недостатками действующей практики оценки кредитного риска яаляются 
хаотичность в использовании методов его оценки и случайный характер в вы­
боре критериев оценки . Поэтому представляется ю~обходимым выявить взаимо­
связь видов кредитных рисков и методов их оценки (табл . 2). 
Таблица 2 
Взаимосвязь видов кредитных рисков и методов их оценки 
Виды кредитных рисков 
По степе· 
ни зависи- По стадиям По По 
мости времени 
от деятель· 
кредитно1·0 
во:шикнове-
уровню 
процесса 
"" 
иерархии 
ности ния u 
Метод "' 
:s:: 
банка u с.. :s:: >:i: оценки 
--
о. :;; 
кредитных :s:: :s:: 
"" 
>:S:: :i: 
"" "" "" ti i- >:S:: u :;; u u 
"" 
u u 
"" 
:s:: :i: "" :s:: рисков о ~ u 
"' :;; " 
u :s:: х u :i: 
"" 
:s:: о !- "' 11 !- <:: о. :s:: о. с.. х 
"' "' 
о:: u ,_, о. с..= о " ~ "' с. "' ~ ::s:: "' с: >:S: 
о. >Х >Х 
" 
" 
!: 5 '8 
"" "' 
:s:: :;; :г
" 
:s:: >:S:: :;; :;; >:S:: 
"' 
х м :;; о 
"" ~ !- "" :i: :s:: о:: 
" 
:;; <:: 
" 
:f u 3 о 1:1 
" 
u >:S: 
"' 
::.:: u 
" "' 
о g 
"' ~ "' о:: :s: " ~ ~ " " "' 
>. 
"' 
х :s:: :r u о u :s:: ~
"" 
u :i: u с: с.. !;: :s:: "' :;, 
"' 
u u :r х u 1:1 u u ~ ~ ;.., .... = х ~ ~g :s:: "" 8. " u "' х ~ "' = с.. :s:: u ~ г.: ~ ~ о. м 
" "" 
о. 1:1 :s: !- u 1!) 
"' 
м с: 8- с.. "' о. i:-:r: u с.. 
" 
f- с: 
"' "" 
t:: u с с.. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1) 10 11 12 12 14 
Метод 
экспертных х х х х х х х х х х 
Оценок 
Метод финан· 
совых коэф- х х х х i х фициенrов 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 . 13 14 
Метод анали- xl х 1 за денежных х х х х х 
Г:.ОТОКОВ 1 ! 
Сегментацю1 х х 1 х х х 
Рейтинговый х х х х х ! х х х х метод 1 
Математиче-
' 
! 
ские модели х х х Х ! Х х х х 
оценки 1 
Путем анализа взаимодействия видов кредитных рисков и методов их ре· 
гулирования автором установлено, что выбор приоритета кредитования опреде· 
ляется на основе анализа макроэкономических и отраслевых рисков. В качестве 
объекта управления в данном случае рассматривается совокупный кредитный 
риск банка. 
Анализ кредитного риска заемщика и рисков, присущих кредитной сделке, 
может носить косвенный, единичный характер. Как следует из табл . 2, управле­
ние кредитным портфелем основывается на необходимости избежать возмож­
ных отраслевых рисков, а также рисков, относящихся 1с деятельности заемщика 
и характеру кредитных сделок . Реализация в жнзнь этого способа управления 
кредитным риском может осуществляться через выработку стратегии банка, его 
кредитной политики в отношении степени риска, которую готов принять на се­
бя банк по отношению к различным факторам кредитного риска. 
У правление кредитным риском представляет собой определенную сово­
купность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов , об­
разующих единое целое - многоступенчатую структурированную систему воз­
действия на кредитные риски , экономические и финансовые отношения , возни­
кающие в процессе такого воздействия (рис. 2). 
Система управления кредитными рисками реализуется на неско:~ьких ие­
рархических уровнях, определяемых спецификой банковской сферы, где кон­
центрируются факты и проявляются риски, а также политические приоритеты , 
направлении , методики и инструменты управления рисками . 
Установлено , что структура системы управления кредитными рисками 
имеет следующие уровни : 
1) компоненты риска в макроэкономической, микроэкономической , соци­
альной, международной и иной политике; 
2) политика управлении рисками в банковской сфере : приоритеты, огра-
ничения, запрещения ; 
3) стратегические концепции банка по управлению рисками; 
4) внутрибанковские методические схемы управления рисками ; 
5) методы управления рисками ; 
6) инструменты управления рисками . 
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/ . Предварительный этап 
Опрецеление uелей управления рисками 
t 2. Подгот тельный этап 
.--~---'-'--~~~~-, ..-~~--~~~~~-. 
Выявление Идентификация 
факторов риска фа"-торов риска 
Выбор показателей 
и оuенка риска 
АналИl полученных комплексов параметра риска 
3. Про тный этап 
Определение стратегии 
и тактики управления 
рисками 
Выбор стратегических 
конuепuий управления 
рисками 
Оuенка финансовой 
стороны антирисковых 
мероприятий 
г Выбор тактических схем воздействия на риски 
Ра:Jработка и принятие управленческих решений 
Организация выполнения управленческих воздействий 
5. Завер ющий этап 
Контро,"tь управленческих воздействий 
Срав11нте.1ьный анализ и оценка итоговых результатов 
Рис. 2. Структура системы управления кредитными рисками 
Представляется целесообразным построение пяти стандартизированных 
этапов технологии управления рисками с конкретизированными направления­
ми. Широко и углубленно детализированные модификации направлений управ­
ления рисками дают возможность анализа, актуализации, адаптации, а соответ­
ственно и эффективности управления кредитными рисками. 
Анализ системы управления кредитными рисками 
в коммерческом банке 
Для обеспечения сопоставимости и наглядности сравниваемых экономиче­
ских альтернатив с точки зрения их выбора по наименьшему риску и достиже­
ния наибольшей определенности риски описывают посредством показателей, 
классифицируемых на. результативные и факторные . 
Результативные показатели выступают как средство определения цели, как 
критерии степени ее достижения, а также как составляющие направления ре­
зультатов альтернатив. Факторные показатели отражают условия и средства 
формирования финансовых показателей . Следовательно, факторные показатели 
являются источниками изучения альтернативных вариантов действия . 
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Таким образом, фактор представляет собой отдельный э,1емент риска, 
влияние которого на совокупную величину риска можно условно формализо­
вать, оuенить и относительно которого можно принять соответствующие его 
меры по снижению отрицате.r~ ьного действия на совокупный риск и всю банков­
скую деятельность. 
Факторы, оказывающие влияние на уровень кредитных рисков, представ­
лены многомерными наборами наблюдаемых случайных величин, среди кото­
рых прослеживаются скрытые явления и связи. Для их изучения успешно при­
меняете~ факторный анализ. 
В результате проведенного в работе многомерного статистического фак­
торного анализа выявлена модель зависимости уровня кредитного риска от раз­
личных факторов: 
У= 18,13F1 + S,72F2 + 3,95F3 + 2,S8F4 , (1) 
где F1 - главная компонента, характеризующая кредитные отношения ком:\tерче­
ского банка с юридическими лицами, физическими лицами и бюджетными 
организациями; 
1:2 - главная компонента, характеризующая объем депозитов физических и 
юридических лиц, а также вкладов до востребования ; 
Г3 - главная компонента, характеризующая операции коммерческого банка с ин<r 
странной валютой, а также с депозитными и сберегательными сертификатами; 
1-4 - главная компонента, связанная с интегральной характеристикой банков­
ского сектора региона. 
Итак, по результатам фс:,кторного анализа, уровень кредитных рисков на 
86,5% зависит от рас1;мотренных различных групп факторов. Однако, как было 
указано выше, кредитные риски пронизывают всю деятельность банка и дейст­
вие факторов, напрямую даже не связанных с ними, может значительно усилить 
эффект кредитного риска. 
Развитие системы управ:1ения кредитным риском , ее эффективность и ши­
рота применения зависят не только от уровня теоретической и методологиче­
скоl! разработки этой проблемы, но и от того, насколько правильно факторы 
влияния на кредитный риск могут быть учтены при организации кредитного 
процесса в банке. Для анализа кредитного портфеля региональных банков Мор­
довии представляют интерес три активно действующие кредитные организации -
АКБ "Мордовпромстройбанк", АКБ "Актив Банк" и АККСБ "КС БАНК". 
Анализ динамию1 аК'П!ВОf• кредm'Ных организаций показывает, что на протя­
жении последних пяти лет КО\.fмерческие банки Республики Мордовия показали 
довольно высокие темпы роста объема активов. В 2009 г. объем активов несколько 
снизился по сравнению с предыдущим годом в силу известных причин (темп роста -
89,65 %). Для сравнения : в nр·::дыдущие годы темпы роста составили: в 2008 г. -
131 ,05 %, в 2007 г. - 187,40 %. 112006 г. - 173,88 %. Основной причиной увеличения 
объема активов региональных банков стало расширение кредитования предприятий 
и населения республики, ста:вшее возможным благодаря смягчению дснежно­
кредитной политики Банка России, улучшению экономической обстановю1 в ре­
гионе, а также изменению xapa1crepa и приоритетов кредитной политики банков. 
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Темпы роста кредитных вложений банков республики в течение 2006-
2008 rr. устойчиво превышали темпы роста совокуnных активов банков: в 2006 r. 
этот показатель составил 167,97%, в 2007 r. - 209,06%, в 2008 r . - 206,89% (рис. 3). 
1 400 0001 1 в :: 324 
1 200 ооо _)....--'" 
1 ООО ooor ___ ----------
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!'21Активы il'!!Кредиты 
Рис. 3. Динамика активов и кредитных вложе11ий 
самостоятельных банков Республики Мордови11 (2005-2009 гг.) 
Сравнение структуры и темпов роста отдельных статей активов рассматри­
ваемых банков позволило выявить определенные различия в проводимой ими 
кредитной политике (табл. 3). 
Таблица 3 
Сравнение показателей деят1~льносп1 
анализируемых региональных банков, 0/о 
Показатель 2006 г. 2007 г. 1 2008 r. 2009 r. 
АКБ "Моодовтюмстrюйбачк" 
Темп роста активов 80.9 142.91 162.15 143.95 
Темп поста ссудной задолженности 81 74 171.74 185,73 155.19 
Удельный вес ссудной задолженности 40,12 411,22 L 55,23 59,54 в объеме активов 
АКБ "Актив Банк" 
Темп р.хта активов 92 77 в 3,3 раза п~ 2,4 раза В2.7р~ 
Темп ооста ссудной задолженности 51 32 В 4 6 раза ; В 2 б nаза ~аза 
Удельн'i.~й вес ссу111юй задолженности 27,75 38,92 L 41,81 57,30 в объеме активов 
АККСБ "КС БАНК" 
Тем11 роста активов 110,1 130,92 .J~2,(~ --~}.J._JJaзa 
Тем11 ооста ссудной задолженности 93.4 190.81 В 2:1 nаза В 2.2 раза 
УдельнЫй вес ссудной задолженности 41,85 60,99 65 ,11 67,62 в объеме активов 
Наиболее агрессивную кредитную политику проводит АКБ "Актив Банк", 
демонстрирух достаточно высокие темпы роста а~тивов и еще более высокие -
кредитных вложений . Осторожной можно назват~. кредитную пошпику "/l.'lop-
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довпромстройбанка", так как этот банк примерно одинаковыми темпами увели­
чивает как активы, так и кредитные вложения, постепенно доводя их удельный 
вес до 60% от активов. Активную политику наращивания кредитного портфеля 
проводит АККСБ "КС БАНК", увеличивая объемы кредитов ежегодно более 
чем в 2 раза. Очевидно, что банк ориентируется, в первую очередь на кредито­
вание клиентов, об этом свидетельствует удельный вес кредитных вложений, 
приближающийся к отметке в 70% от активов банка . 
Одной из характеристик кредипюй политики коммерческого банка является 
специализация банка на кредитовании определенных отраслей и категорий заемщи­
ков . Судя по отраслевой структуре кредитных портфелей трех исследуемых регио­
нальных коммерческих банков Республики Мордовия, можно говорить об опреде­
ленной отраслевой специализации этих банков . 
АКБ "Мордовпромстройбанк" ориекrируется в своей кредитной политике на 
предприятия промышленн0С1И и электроэнергетики ( 40% ), а также торговли ( 17% ), 
кредиrы которым занимают больщую часть кредитного портфеля указанного банка. 
АКБ "Акгив Банк" считает приорите-mым кредитование реального сектора 
экономики : на долю промышленн0С1И приходиrся 43,4% его кредитного портфеля, 
на долю сельского хозяйства - 6,5%, строительства - 12,4%, транспорта - 9,7%. В то 
же время у банка незначительна доля кредитов, предосt·авленных сфере торговли 
(12,2 %) и физическим лицам (4,7%). 
Приоритетными для кредитования mраслями в АККСБ "КС БАНК" являются 
сфера торговли и обслуживания (доля в кредитном портфеле в 2001 r. - 26%), а так­
же промышленность (22 %). Довольно большой удельный вес в структуре кредит­
ных вложений этого банка занимает статья "Прочие отрасли", к которой сrmесены 
кредиты, предоставленные администрациям г. Саранска и районов республики, 
предприЯ'ТЮ!м жилищно-коммунального хозяйства, а таюке представителям малого 
бизнеса. Банк активно развивает кредитные отношения и с физическими лицами. 
Обобщая результаn.1 анализа риска кредитного портфеля региональных бан­
ков РМ, отметим, что региональным коммерческим банкам следует обра11пь вни­
мание на следующие проблемы: 1) наличие высоких "скрьпъtх" кредитных рисков в 
силу формальной оценки заемщиков; 2) необходимость создания системы объек­
тивной оценки обеспечения кредита; 3) несовершенство отчетноепt, представляе­
мой потенциальными заемщиками; 4) необходимость использования в структуре 
кредитных сделок элемеlfГОв страхования, диверсификации и перераспределения 
кредитных рисков; 5) актуальность проблем управления ликвидностью и доходно­
стью в рамках проводимой кредипюй политики; 6) необходимость совершенство­
вания организационной структуры управления кредитными рисками на основе ис­
пользования опыта зарубежных и крупнейших российских банков . 
Направления совершенствования системы управления 
кредитными рисками в коммерческом банке 
Расширение ряда кредитных продуктов региональных банков в первую 
очередь должно происходить за счет внедрения таких инструментов кредитова­
ния, которые без снижения уровня доходности позволили бы снизить или, по 
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крайней мере, диверсифнцироватъ кредитные риски банков . Одним из напран­
лений в кредитной политике многих крупных международных банков стало пе­
рераспределение кредитных рисков путем совершения сделок с вовлечением 
других банков или инвесторов , принимающих более высокий уровень кре,1ит­
ного риска. В региональной экономике аналогичные изменения кредитной по­
ЛИПIКИ банков становятся не просто желательными, а жизненно необходимым11, 
поскольку обязательным условием расширения операций банков с реальной эко­
номикой должно быть обеспечение финансовой устойчивости банковской сиет<:­
мы . Для реализации указанной задачи необходимо обеспечить развитие кредит­
ных продуктов региональных банков на основе использования способов распре­
деления и минимизации рисков . На региональном ссудном рынке перспективны­
ми кредитными продуктами яв;1яются следующие: 
1) синдицированное кредитование; 
2) проектное кредитование ; 
3) секьюритизация кредитных активов . 
Перераспределение кредитных рисков в рамка.х синдиката банков происходит 
в виде механизма учаС1Ю1, предполагающего аккумулирование средс-m предостаn­
ляемого кредита одним банком-кредитором (как правило, это организатор, выпол­
няющий также функuии банка-агента), который заключает кредитный договор с 
заемщиками , а также самостоятельный договор участия с предполагаемыми участ­
никами синдиuированного кредитования ("Sub-participatioп agreement"). Российское 
законодательство не предусматривает правовых конструкций - прямых аналогов 
договоров между банком-кредитором и участниками кредитования, которые в зару­
бежной банковской практике носят название "договоров участия" . Отметим, что 
заемщик, как правило. не является стороной договора участия, более того, иногда 
банк-кредитор не раскрывает заемщику того обстоятельства, \fТО в действительно­
сти для его кредитования будут привлечены третьи лица-инвесторы, не желая уста­
новления каких-либо связей между ними и заемщиком . В иных случаях, напротив, 
банк-кредитор может публично огласить условия предоставления кредита заемщи­
ку и пригласить банковские учреждения к учасП1ю в кредитовании, и тогда кредит 
называется публичным . 
Для банка участие в проектном кредитовании подразумевает не просто 
долгосрочное кредитование производства, а сложнейший комп.1екс работ по 
обслуживанию инвестируемой программы . Банк сам или совместно с предпри­
ятием выбирает проект для финансирования, анализирует его обоснованность, 
разрабатывает общую концепцию финансирования проекта, оценивает его эф­
фективность с учетом всех возможных рисков, берет на себя подготовку техю1-
ко-экономического обоснования проекта или бизнес-плана . 
Большой интерес для региональных банков представляют схемы рефинанси­
рования кредитов . Одним из широко распространенных в практике западных бан­
ков инструментов распределения кредитных рисков путем уступки прав требова­
ния по выданным кред11там является секьюритизация кредитов . Onьrr ее приме­
нения говорит о больших потенциальных возможностях этого способа реоргани­
зации задолженности и направления денежных потоков в рыночной экономике . В 
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сегодняшних российских условиях возможности их использования весьма огра­
ничены, поскольку применение секьюритизационных схем связано с рядом необ­
ходимых условий, в частности с наличием запаса качес111енных долговых обяза­
тельств, служащих основой эмиссии вторичных ценных бумаг; с существованием 
и бесперебойным функциони1юванием целой группы специализированных фи­
нансовых институтов, способных контролировать все фазы выпуска и обслужи­
вания вторичных обязательств и их кредитную поддержку; с активностью дейст­
вующего фондово1·0 рынка и с рядом других условий. 
Широкое распространение в ряде зарубежных стран в качестве одной из наибо­
лее эффективных методик оценки крещmюrо риска клиента получила система ско­
ринга. Она позволяет резко увеличить объем продаж крещпных продуктов банка пу­
тем сокращения сроков проверки крещmюй заявки и индивидуальной настройки 
пара.'iетров крещпа под каждого заемщика. Система скоринга обеспечивает быструю 
и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие таких реше­
ний по ссуда.'1, которые минимизируют кредИП!ые риски портфеля. 
Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, 
с помощью которой на основе: кредитной истории бывших клиентов банк пыта­
ется опреде.1ить, насколько велика вероятность того, что конкретный потенци­
альный заемщик вернет кредит в срок. 
В общем виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму 
определенных характер11стик. В результате получается интегральный показатель 
(score); •1ем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может классифициро­
вать своих клиентов по степени возрастания их кредитоспособности. 
Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким чис.~овым по­
рогом, или линией раздела, которая, по существу, является линией безубьrточности и 
рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно клиеt-ПОв, которые rтатят в 
срок, для того, чтобы компенси1юваn. убьmm от одного должника. Клиентам с инте­
rралr,ным показателем выше этсй линии выдается кредит, к клиентам с интегральным 
показателем ниже этой линии нf:обходим индивидуальный подход. 
В данном случае: была получена выборка из 120 клиентов банка. К первой 
группе платежеспособных отнесен 101 чел., к группе неплатежеспособных -
19 чел. Следует отметить, что отдельные информативные признаки носят каче­
ственный характер, поэтому предлагается провести градацию внутри них на 
основе экспертной оценки и присваивать каждому соответствующий рейтинг. 
Предпочтение отдает;;я наиболее высокому значению рейтинга. Так, например, 
Х 1 - возраст (лица до 21 года имеют рейтинг 1, лица с 55 лет и старше - рейтинг 2, 
а с 26 до 55 лет - рейтинг 3). Аналогично проведена балльная оценка и по ос­
тальным информатИВ1iЫМ показателям . 
Далее : 
Х2 - пол (мужчины - 2, жt:нщины - 1 ); 
Х3 - адрес прописки (г. Саранск - 3, другие города - 2, поселки и села - !); 
Х4 - место работы (бюджетные учреждения - 4, крупные ОАО и т.д. - 3, 
пенсионеры - 2, индивидуальные частные предприятия - 1 ); 
Х5 - продолжите.1ьность работы, в годах; 
Х6 - семейное по.1ожение (замужем и.1и женат - 1, нет - О); 
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Х7 - количество иждивенцев, чел . ; 
Х8 - место работы созаемщика (бюджетные учреж.а.ения - 4, крулные ОАО 
и т.д. - 3, пенсионеры - 2, индивидуальные частные лредлриятия - 1 ); 
Х9 ··доход, руб . ; 
Х10 - наличие движимого и недвижимого имущества (и то и другое - 2, 
только что-то одно - 1, ничего - О). 
В результате сбора и обработки статистической информации поJJучены чи­
словые значения лризнаков, на основании которых разработано линейное ре­
шающее правило, которое построено с использованием пакета прикладных про­
грамм "Statistica 6.0" (раздел "Дискриминантный анализ") . Порог классифика­
ции : Л ·=-О. Правило JJинейной классификации имеет вид: 
Л = (-О,974)(х1 -2,865)+0,5(х2 -1,354)+0,55б(х3 -2,491)+(-О,214)(х~ -3,021)+ 
+ О,109(х5 -6,495)+2,469(х6 -О,551)+(-0,597)(х7 -1,066)+0,009(х8 -1,196)+ 
+О,001 (х9 -3898,9)+0,212(xio -0,315)~ О . 
Далее проводится классификация клиентов полученной выборки по разра­
ботанному правилу и порогу классификации. Клиенты принадлежат к классу А 
(к платежеспособным), если выполняется неравенство 
п 
Ia,(X;-d,)~л (2) 
i = I 
где а; - коэффициент решающего правила; 
п - число признаков; 
Х, - значения соответствующих показателей, вн:>вь предъявляемых для клас­
сификации клиентов; 
Л=О - порог классификации; 
d, - среднее значение средних векторов показателей клиент:>в дnя классов А и Б. 
Если неравенство не выполняется, то клиенты принадлежат к классу Б. 
Полученное правило классификации было использовано для оценки разде­
ления представленной выборки (120 клиентов) на два кла<:са - платежеспособ­
ных и неплатежес11особных. Это может оценить качество данного правила, по­
скольку позволит сравнить результаты проведенной классификации с исходны ­
ми параметрами первоначальной выборки . 
Число клиентов правильно классифицировано в классе платежеспособных 
(составило 79 чел . из 1О1 ). Значит, процент правильной классификации равен 
78,22%. Число клиентов правильно расклассифицированных во втором классе: 
(неплаn:жеспособные) равно 16 из 19, или 84,21%. Общий процент правильной 
классификации составляет 79, 12%. Следует отметить достаточно высокую сте­
пень точности и качества построенного правила классификации . 
С помощью построенного решающего nравк1а можно дифференцировать 
вновь поступающих клиентов на основе их индивидуальных информативных 
признаtюв, а подставив данные значения в решающее правило, можно опреде­
лить, к какому классу относиться данный клиент. 
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Таким образом, рассмотренные меры позволят повысить эффективность 
управления кредитными рисками в коммерческом банке и, ~:ак следствие, будут 
способствовать укреплению его устойчивости. 
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